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Primitive solar Nebu]a and origin of planets,1erra publishing co. Tokyo,1993
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( 平 成 4 年 5 月 開 催 )
大 家 寛 ,  S T E P 国 際 協 同 研 究 の 歩 み ,  P P . 1 , 1 9 蛤
小 山 孝 一 郎 , 高 橋 忠 利 , 渡 部 重 十 , 大 家 寛 , 平 尾 邦 雄 , 赤 道 プ ラ ズ マ 輸 送 ,
P P 2 2 9 , 1 9 9 3
大 家 寛 , 森 岡 昭 , 飯 島 雅 英 , 福 西 浩 , 岡 野 章 一 , 田 口 真 , 斎 藤 尚 生 , 高
橋 忠 利 , 今 井 一 雅 , 前 田 耕 一 郎 , 石 津 美 津 雄 , 木 星 電 波 及 び 分 光 観 卵 川 こ よ る
惑 星 磁 気 圏 と 太 陽 風 相 互 作 用 の 研 究 一  3 ,  P P . 2 4 7 , 1 9 9 3
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184古川欣次,大家寛,森岡昭,飯島雅英,村尾一,木星デカメータ波による
太陽風と木星磁気圏の相互作用に関する観測研究(2), PP257,1993
村尾一,大家寛,森岡昭,飯島雅英,木星デカメータ波発生源に関する電
雜層シソチレーシ,ソの除去法, PP.264,1993
大家寛,森岡昭,飯島雅英,さきがけによる磁気圏プラズマ波動観測,
PP.328,1993
大家寛, EXOS-Dによる磁気嵐時のプラズマ圏構造に関する観側研究,
PP359,1993
森岡昭,大家寛,福西浩,斎藤尚生,岡野章一,高橋忠利,今井一雄,前
田耕一郎,青山隆司,木星電波及び分光観測による惑星磁気圏と太陽風相互
作用の研究に関するデータネットワーク及びデータベースシステム
STEP東北大学拠点ステーシ,ソの実施状況(1), PP.754,19兜
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第4伯_1STEP シンポジウム・プ戸シーデH ソグス(太陽地球系エネルギー国際協XⅣ
同研究計画事業)(和文)
(平成5年6月開催)
大家寛,「あけぼの」衛星の成果と関連諸研究, PP.16,1994189
大家寛,森岡昭,飯島雅英,福西浩,岡野章一,田口真,斎藤尚生,高190
橋忠利,今井・一雅,前田耕・一郎,石津美津雄,木星電波及び分光観測による
惑星磁気圏と太陽風相互作用の研究, PP.228,1994
村尾一,大家寛,飯島雅英,多周波干渉計法による木星デカメータ電波発生191
源の同定と電離層擾乱の解明, PP233,1994
森岡昭,大家寛,古川欣汰,飯島雅英,村尾一,木星磁気圏嵐の継続時間192
一木星電波データにもとづく解析, PP.240,1994
大家寛,あけぼの(EXOS-D)衛星搭革戈PWS観測Ⅱこもとづくプラズマ圏擾193
乱観測, PP.424,1994
木村磐根,引馬章裕,大前拓也,澤田晃,笠原禎也,菊池雅行,大家寛,あ194
けぼの衛星波動観担畷こよる地球磁気圏内電子密度分布の推定, PP.461,
1994.
大家寛,飯島雅英,「さきがけ」による磁気圏PSBL の擾乱の解明, PP.499,195
1994
小山孝一郎,高橋忠利,渡部重十, MA. Abdu, EU負Code paula,大家寛,196
平尾邦雄,赤道上空における夜側へのプラズマ輸送, PP.604,1994
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小 山 孝 一 郎 , 高 橋 忠 利 , 渡 部 重 十 , 大 家 寛 , 平 尾 邦 雄 , 赤 道 電 齢 圏 へ の プ ラ ズ
マ 輸 送 ,  P P . 6 1 1 , 1 9 9 4
森 岡 昭 , 大 家 寛 , 福 西 浩 , 斎 藤 尚 生 , 岡 野 章 一 , 高 橋 忠 オ 4 , 今 井 一 雄 , 前
田 耕 一 郎 , 青 山 隆 司 , 木 星 電 波 及 び 分 光 観 測 Ⅱ こ よ る 惑 星 磁 気 圏 と 太 陽 風 相 互
ト ワ ー ク 及 び デ ー タ ベ ー ス シ ス テ ム
作 用 の 研 究 に 関 す る テ
タ 不
ソ
S T E P 東 北 大 学 拠 点 ス テ ー シ , ソ の 実 施 状 況 ( Ⅲ ) ,  P P . 9 2 0 , 1 9 9 4
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第  5  回 及 び 6  回 S T E P  シ ソ ポ ジ ウ ム ・ プ ロ シ ー デ H  ソ グ ス ( 太 陽 地 球 系 = ネ ル
ギ ー 国 際 協 同 研 究 計 画 事 業 ) ( 和 文 )
( 第 5 回 シ ソ ポ ジ ウ ム は 第 8 回 S T P  国 際 シ ソ ポ ジ ウ ム ( 平 成 6 年 6 月 開 催 )
と 共 催 , 第 6 回 シ ソ ポ ジ ウ ム は 平 成 7 年 Ⅱ 月 開 催 )
大 家 寛 , 飯 島 雅 英 , あ け ぼ の ( E X O S - D ) 衛 星 観 洞 Ⅱ こ も と づ く プ ラ ズ マ 圏 構
造 と ダ イ ナ ミ ッ ク ス ,  P P , 2 9 4 - 3 0 6 , 1 9 9 6
小 野 高 幸 , 大 家 寛 , あ け ぼ の ( E X O S - D ) 衛 星 で 観 測 さ れ た オ ー ロ ラ 帯 電 離
層 内 で 観 測 さ れ る パ ル ス 性 静 電 的 永 イ , ス ラ ー モ ー ド ・ プ ラ ズ マ 波 動 の 解
明 ,  P P 3 8 1 - 3 8 6 , 1 9 9 6
小 山 孝 一 郎 , 渡 部 重 十 , 高 橋 忠 利 , 大 家 寛 , 平 尾 邦 雄 , ' ひ の と り ' 衛 星 に よ
る 電 離 圏 研 究 の 成 果 ,  P P . 5 8 2 - 5 8 7 , 1 9 9 6
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